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見 て く る と 、 雪 崩 災 害 は そ の 時 代 の 人 間 社 会 の 状
況 を 反 映 し て 発 生 し て い る こ と が わ か り ま す 。 そ
れ で は こ れ か ら 先 、 雪 崩 災 害 は ど の よ う に な っ て
い く の で し ょ う か 。 最 近 の 発 生 傾 向 か ら す る と 、
人 身 に 関 わ る 雪 崩 災 害 は 、 今 後 も 登 山 ・ ス キ ー ・
ス ノ ー ボ ー ド と い っ た 冬 期 レ ジ ャ ー 関 係 で 主 に 起
こ る こ と が 予 想 さ れ ま す 。 平 野 部 で は 暖 冬 少 雪 が
続 い て い る の で 油 断 し て 山 に 入 る と 、 雪 が 少 な く
な っ て い な い 山 か ら 雪 崩 の し っ ぺ 返 し を 受 け ま す 。
雪 崩 が 管 理 さ れ て い な い 危 険 な 冬 山 斜 面 に レ ジ ャ ー
で 入 っ て い く 場 合 に は 、 自 ら の 責 任 と し て 雪 崩 に
対 し て 十 分 な 注 意 を 払 う 必 要 が あ り ま す 。
一 方 、 地 球 温 暖 化 に よ っ て 、 長 期 的 に み れ ば 、
全 体 と し て 雪 は 少 な く な っ て い く の で し ょ う 。 し
か し そ の 過 程 で 気 象 現 象 の 振 れ 幅 が 大 き く な り 異
ひ ん ば  つ常 気 象 も 頻 発 し て い ま す 。 暖 冬 少 雪 が 続 い た と し
て も い つ か 豪 雪 に 見 舞 わ れ る 可 能 性 が あ り ま す 。
そ ん な 冬 に は 、 忘 れ か け て い た 雪 崩 災 害 が ご く 身
近 に ま で 迫 っ て き ま す 。 集 落 に ま で 到 達 す る 雪 崩
も 起 こ る で し ょ う 。 そ の た め に 、 普 段 か ら 、 過 去
の 大 雪 時 の 雪 崩 災 害 を ふ り 返 り 、 雪 崩 に 対 す る 防
災 を 心 が け て お く 必 要 が あ る と 思 い ま す 。
（ 新 潟 大 学 積 雪 地 域 災 害 研 究 セ ン タ ー
い ず み か お る ）．  大 山 町 の 恐 竜 発 掘 現 場 か ら
田 中 豊
．  
● 調 盃 の 朝
8 月 の あ る 日 、 い つ も よ り 早 起 き し て 、 私 は 車
に 乗 り こ み ま し た 。 朝 の 7 時 前 だ と い う の に 、 日
は さ ん さ ん と 照 り つ け 、 ハ ン ド ル を に ぎ る 腕 を 痛
め つ け ま す 。 朝 の ラ ッ シ ュ が 始 ま っ た の か 、 道 が
混 ん で き ま し た 。 早 く 目 的 地 に 着 き た い と い う 、
あ せ る 気 持 ち を お さ え て 、 安 全 に 気 を つ け 、 車 を
進 め ま す 。
フ ロ ン ト ガ ラ ス の む こ う に は 、 富 山 に く ら す 誰
も が 知 っ て い る 、 雄 大 な 風 景 が 広 が っ て い ま す 。
き ゅ う り ょ う朝 日 に う か ぶ 立 山 連 峰 、 そ こ か ら 広 が る 丘 陵 地 帯 、
ふ ちそ し て 南 の 県 境 を 、 縁 取 る よ う に 連 な る 山 々 で す 。
多 く の 人 が 見 と れ て し ま う こ の 富 山 の 風 景 は 、
地 質 学 者 に と っ て も 、 非 常 に 魅 力 あ る も の で す 。
風 景 を 際 立 た せ る 山 々 の 基 盤 に は 、 約 2 億 500 万
へ ん せ い げ ん年 前 に で き た 変 成 岩 （ 泥 岩 や 砂 岩 が 、 圧 力 や 温 度
の 影 響 を 受 け 、 別 の 性 質 を 持 つ 岩 石 と な っ た も の ）
や 、 花 こ う 岩 （ み か げ 石 と い う の は 、 花 こ う 岩 の
こ と で す ） が 広 が り ま す 。 宇 奈 月 町 か ら 産 す る 十
字 石 （ 十 字 形 の 鉱 物 、 県 天 然 記 念 物 ） を 含 む 岩 石
も 、 こ の 変 成 岩 で す 。 そ し て 、 そ れ を お お う よ う
く る ま そ う ぐ ん て と り そ う ぐ ん ち ゅ う せ い だ いに 、 来 馬 層 群 ・ 手 取 層 群 と い っ た 中 生 代 （ 約 2 億
450 万 年 前 ~650 万 年 前 ） の 地 層 が 分 布 し て い ま
す 。 こ れ ら の 地 層 に は 、 ア ン モ ナ イ ト や 恐 竜 と い っ
た 、 お な じ み の 化 石 が 含 ま れ て い ま す 。 そ し て 立
し ん せ い だ い山 を つ く っ た 火 山 の 岩 、 化 石 を 多 く 含 む 新 生 代
（約 650 万 年 前 ～ 現 在 ） の 地 層 な ど が 、 平 野 を 取
り 巻 く よ う に 広 が っ て い ま す 。 こ の よ う に 、 さ ま
ざ ま な 時 代 の 、 い ろ い ろ な 岩 石 、 豊 富 な 化 石 産 地
が、 一 つ の 風 景 の 中 に 、 所 せ ま し と つ ま っ て い ま
す 。 実 は 毎 年 、 自 然 を 求 め て や っ て く る 観 光 客 に
ま じ っ て 、 多 く の 地 質 学 者 が 富 山 を 訪 れ て い る の
で す 。
と こ ろ で 、 こ の 日 の 目 的 地 は 、 大 山 町 の 丘 陵 で
じ ゅ う た いす 。 渋 滞 の 車 の 中 か ら 景 色 を 楽 し む の も つ か の 間 、
ラ ッ シ ュ を ぬ け て 、 車 を 大 山 町 に 向 け ま し た 。
● い よ い よ 発 掘 現 場 へ
眼 の 前 に 見 え て き た 大 山 町 の 丘 陵 の 一 部 は 、 中
は く  あ  き た い せ き生 代 白 亜 紀 に 堆 積 し た 手 取 層 群 か ら 成 り 立 っ て い
て 、 所 々 に そ の 地 層 が あ ら わ れ て い ま す 。 谷 を 上
り つ め た 、 そ の ま た 奥 に 、 地 層 が 顔 を の ぞ か せ る
ろガ ケ が あ り ま す （ 地 質 学 で は こ の よ う な 場 所 を 露
と う頭 と い い ま す ） 。 こ の 露 頭 は 、 1 95 年 に 国 内 最 大
級 の 恐 竜 足 跡 化 石 群 が 発 見 さ れ 、 9 年 に は 肉 食 恐
竜 の 歯 化 石 が 発 見 さ れ た 場 所 で す 。 私 が め ざ し た
露 頭 は ま さ に こ こ 。 こ の 夏 歯 化 石 に つ づ く 更 な
る 発 見 を 求 め て 、 大 露 頭 の 東 側 を 、 新 た に 掘 り 起
こ し 、 調 査 を 進 め る こ と に な っ た の で す （ 写 真 1) 。
じ ゅ う き数  日 前 か ら 既 に 調 査 は 始 ま っ て お り 、 重 機 の け
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写 真 1 恐 竜 足 跡 化 石 群 露 頭
風 化 を ふ せ ぐ た め シ ー ト で 覆 わ れ て い る
今 回 の 調 査 は 写 真 左 側 の 部 分
（ 写 真 提 供 ： 富 山 県 恐 竜 化 石 調 査 団 ）
た た ま し い エ ン ジ ン 音 と 、 岩 を く だ ＜ 音 で 、 谷 は
そ う ぜ ん と し て い ま し た 。 1 位 年 以 上 前 に 堆 積 し
た 砂 は 、 か た く な っ て い て 、 重 機 で ク サ ピ を 打 ち
込 む の が や っ と で す 。 そ の か た さ は 、 ク サ ビ を 打
ち 込 む 反 動 で 、 時 折 そ の 車 体 を 浮 か び 上 が ら せ る
ほ ど 。 そ う 音 の な か 、 私 は 車 を 降 り て 、 こ の 調 査
を 指 揮 す る 大 山 町 の 藤 田 学 芸 員 と 現 場 に 立 ち ま し
た。
耳 を ふ さ ぎ た く な る よ う な ご う 音 を 立 て る と 同
さ が ん そ う時 に 、 重 機 の 先 に つ け ら れ た ク サ ビ が 、 砂 岩 府 に
突 き 刺 さ り ま す 。 地 層 は く だ け 散 り 、 岩 の 塊 と な
り ま す 。
け つこ の 塊 を 取 り 除 く と 、 そ の 下 か ら 黒 光 り す る 頁岱 で い が ん右 （ 板 の よ う に は が れ る 性 質 を も っ た 泥 岩 ） が 表
れ ま す 。 こ の 露 頭 は 、 こ う い っ た 砂 岩 と 頁 岩 の 地
ご そ う層 が い く え に も 重 な り 合 う 互 層 で で き て い ま す 。
調 査 で は 、 こ う や っ て 新 た に 表 れ た 地 層 表 面 を 、
た ん ね ん に 調 べ ま す 。 そ こ に は 恐 竜 が 残 し た 足 跡
や 歯 、 あ る い は 骨 が 眠 っ て い る か も し れ な い の で
く だす （ 写 真 2) 。 一 方 、 砕 い た 岩 は コ ン テ ナ に つ め 、
バ ケ ッ リ レ ー な ら ぬ コ ン テ ナ リ レ ー で 、 蕗 頭 の 下
ま で 運 ば れ ま す 。 そ れ を ま た 、 谷 の 下 の 広 場 ま で
運 び 、 そ こ で さ ら に 細 か く 砕 き ま す 。 そ し て 一 つ
一 つ の 岩 片 に つ い て 化 石 の 有 無 を 調 べ る の で す
（ 写 真 3) 。
こ の 調 査 は 、 総 勢 30 人 も の 人 々 が た ず さ わ る 大
が か り な も の で す 。 ふ つ う 、 地 質 調 査 や 化 石 調 査
と い う と 、 人 気 の な い 山 奥 の 林 道 を 、 ハ ン マ ー 片
手 に 歩 き ま わ り 、 道 な き ヤ プ を か き わ け 、 沢 を 上
写 真 2 露 頭 で の 調 査 風 景
地 層 表 面 を 精 査 し て い る
（ 写 真 提 供 ： 富 山 県 恐 竜 化 石 調 査 団 l
り 、 突 然 あ ら わ れ る ヘ ビ に 叫 び 声 を あ げ 、 時 に は
カ モ シ カ や ク マ に 出 会 っ て 、 こ れ ま た び っ く り し
ま す 。 こ の よ う に 、 野 外 調 査 は 一 人 寂 し く 行 う の
が 常 で す が 、 そ れ に 比 べ る と 今 回 の 調 査 は 、 に ぎ
や か で 、 と て も 楽 し い も の で す 。
● 発 掘 開 始 ！
さ て 、 こ の 日 の 調 査 の 始 ま り で す 。 と 言 っ て も 、
ま ず は 砕 か れ た 砂 岩 を 蕗 頭 の 下 ま で 運 ば な け れ ば 、
化 石 の 眠 る 頁 岩 層 の 調 査 は で き ま せ ん 。 人 一 人 が
や っ と と 通 れ る ほ ど の 階 段 を 、 岩 の つ ま っ た コ ン
テ ナ 両 手 に 、 上 り 下 り し ま す 。 1 つ の コ ン テ ナ ー
は ざ っ と 10kg 以 上 、 並 大 抵 の 体 力 と 気 力 で は で き
ま せ ん 。 し か も 気 温 は 30 度 。 炎 天 下 の な か 行 わ れ
る 「 コ ン テ ナ リ レ ー 」 は 、 す ぐ に 体 力 を う ば い ま
す 。 始 め は 、 や る 気 満 々 、 か け 声 よ ろ し く 、 効 率
よ く 、 次 か ら 次 へ と コ ン テ ナ が 運 ば れ ま す が 、 し
だ い に 声 は な く な り 、 笑 顔 も 消 え 、 腕 も 足 も し び
れ て き ま す 。 後 に 残 る は 気 力 だ け 。 ガ ケ の 上 に は 、
ま だ ま だ 岩 が 山 積 み で す 。 最 後 の 気 力 を ふ り し ぽ
り 、 無 言 で リ レ ー は 続 き ま す 。 そ れ に し て も 、 こ
ゎの 「 気 力 」 私 た ち の ど こ か ら 沸 い て く る の で し ょ
う か ？
今 回 の 調 査 の 目 的 は 、 恐 竜 の こ ん 跡 を 見 つ け る
こ と で す 。 こ の 「 恐 竜 」 、 な ぜ か 私 た ち の 興 味 を
集 め ま す 。 地 球 の 歴 史 上 、 最 も 大 き く 、 強 か っ た
で あ ろ う 恐 竜 。 ど う や ら こ の 今 ま で で 「 最 も 大 き
ゆ うい 」 「 最 も 強 い 」 と い う こ と に 、 私 た ち の 心 は 誘
わ く惑 さ れ ず に い ら れ な い よ う で す 。 そ し て 650 万 年
．  
．  
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砕 か れ た 岩 一  つ 一 つ を 丹 念 に 調 ぺ て い る
（ 写 真 提 供 ： 宮 山 県 恐 竜 化 石 調 査 団 ）
●  前 に 突 然 、 地 球 上 か ら 姿 を 消 し た と い う こ と が 、
私 た ち の 探 求 心 を か き た て ま す 。 そ し て 一 つ で も
多 く 、 未 知 の 恐 竜 を 知 る こ と に よ っ て 、 あ る い は
触 れ る こ と に よ っ て 、 ワ ク ワ ク し て く る の で す 。
そ ん な 気 持 ち 、 皆 さ ん に も わ か る で し ょ う ？
こ れ が み ん な の 気 力 と な っ て 、 調 査 を お し 進 め
る の で す 。
• 
● 恐 竜 化 石 を 発 見 ！
と こ ろ で 、 先 ほ ど か ら つ づ く 階 段 コ ン テ ナ リ レ ー 。
気 力 も そ ろ そ ろ 限 界 で す 。 ド キ ド キ わ く わ く し て
い た 気 持 ち も 、 ヨ ロ ヨ ロ ヘ ろ へ ろ で す 。 と 、 そ の
と き 、 新 た な 地 層 が 再 び 太 陽 の 日 を 反 射 し ま す
（ 頁 岩 の 表 面 は 本 当 に 、 キ ラ リ と 輝 い て み え る こ
と が あ る ん で す ） 。 地 層 に と っ て 、 ま さ に 1億 年 ぶ
り に 浴 び る 日 差 し で す 。 こ う な る と 、 コ ン テ ナ リ
レ ー も 小 休 止 、 地 層 表 面 の 調 査 が 行 わ れ ま す 。
「 助 か っ た ！ 」 声 に は 出 ず と も 、 そ の 場 の 誰 も が
心 の 中 で 叫 ん だ は ず で す 。
コ ン テ ナ を 手 に 散 ら ば っ て い た 調 査 員 も 、 み ん
な 階 段 を か け 上 が っ て き ま す 。 そ し て 四 つ ん ば い
に な  っ て 、 新 し い 地 層 の 表 面 を 調 べ ま す 。 そ の と
き 、 藤 田 学 芸 員 の 目 が 光 り ま し た 。 地 屑 表 面 の 一
点 を ジ ッ と 見 つ め ま す 。 そ の 視 線 の 先 に は 、 い く
つ か の 「 く ぼ み 」 が 見 え ま す 。 そ れ は ま ぎ れ も な
く 、 恐 竜 が 大 地 を 踏 み し め た こ ん 跡 、 足 跡 の 化 石
で す 。 ま さ に こ れ を 探 し て い た の で す ！
こ の 瞬 間 、 私 た ち の 気 力 は よ み が え り 、 そ の 場
の 全 員 に 笑 み が こ ぽ れ ま す 。 そ の く ぽ み に は 、 ま
図 1 ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類 の 復 原 図
（ イ ラ ス ト ／ 市 川 章 三 小 学 館
「 恐 竜 最 新 全 百 科 」 （ 藤 田 将 人 著 ） よ り ）
だ 固 ま っ た 砂 が は り つ い て い ま し た が 、 貴 重 な 化
石 を 、 あ せ っ て 壊 し て し ま っ て は 、 も と も こ も あ
し んり ま せ ん 。 気 持 ち を グ ッ と こ ら え て 、 砂 は 後 で 慎
ち ょ う重 に 取 り 除 く こ と と し ま し た 。 そ し て 、 さ ら に 地
層 表 面 の 調 査 を 続 け ま し た が 、 残 念 な が ら 、 歯 や
骨 の 化 石 は 発 見 さ れ ま せ ん で し た 。 そ れ で も 、 新
し い 足 跡 は 今 ま で 見 つ か っ て い た 足 跡 と は 、 何 か
様 子 が 違 い ま す （ 実 は 後 で 砂 を は が し て 分 か っ た
の で す が 、 こ れ が 大 発 見 だ っ た の で す ！ ） 。 期 待
に 胸 を ふ く ら ま せ 、 し ば し の 休 息 で 体 力 も 回 復 し
た こ ろ 、 新 た な 地 層 を 求 め て 、 ま た 重 機 の エ ン ジ
ン が け た た ま し く 谷 に 響 き ま し た 。
● 調 盃 で 見 つ か っ た 足 跡 化 石
さ て 後 日 、 1 ヶ 月 以 上 に わ た っ て 行 わ れ た 調 査
の 結 果 、 新 露 頭 か ら 41 点 に お よ ぶ 足 跡 化 石 が 見 つ
か り ま し た 。 そ の う ち 2 点 は ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類
（ よ ろ い 竜 の 仲 間 ・ 草 食 恐 竜 ・ 図 1) の も の で し
た （ 上 述 の 調 査 で 見 つ か っ た の は 、 ま さ に こ の 足
跡 化 石  だ っ た の で す ） 。 こ の ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類
の 足 跡 化 石 は 、 国 内 初 の 発 見 で あ り 、 世 界 的 に も
注 目 さ れ る も の で す 。 今 ま で に も 、 日 本 で ア ン キ
， ， ふ ね そ う く んロ サ ウ ル ス 類 の 化 石 は 熊 本 県 の 御 船 層 群 （ 約 900
え ぞ そ う ぐ ん万 年 前 ） か ら 歯 化 石 が 、 北 海 道 の 蝦 夷 層 群 （ 約
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800 万 年 前 ） か ら 頭 骨 の 化 石 が 見 つ か っ て い ま す 。
し か し 今 回 発 見 さ れ た 足 跡 化 石 は 、 こ れ ら 2 つ の
化 石 よ り も さ ら に 古 く 、 1 億 30 万 年 前 か ら 1 億
20 万 年 前 、 す な わ ち 白 亜 紀 前 期 の も の で あ る と
考 え ら れ ま す （ 表 紙 写 真 ） 。 こ の 発 見 は 、 白 亜 紀
前 期 に 、 既 に ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類 が 、 当 時 の 日 本
周 辺 に 生 息 し て い た こ と を 示 す 貴 重 な も の で す 。
こ れ で 手 取 層 群 か ら も 、 ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類 の 歯
や 骨 の 化 石 が 発 見 さ れ る 可 能 性 が 高 ま り ま し た 。
こ の 発 見 は 古 生 物 学 に と っ て 重 要 な 発 見 で す 。
な ぜ な ら 、 古 生 物 学 は 「 か つ て 地 球 上 に 存 在 し た
さ ま ざ ま な 生 命 、 そ し て そ れ ら の 結 び つ き を 全 て
描 き 出 す 」 と い う こ と を 大 前 提 と し て い る か ら で
す 。 こ の 足 跡 は 、 は る か 昔 の 世 界 を 復 元 す る 、 費
重 な 資 料 を も た ら し ま し た 。 化 石 に よ っ て え が か
れ た 、 1 億 年 以 上 前 の 北 陸 の 大 地 に 、 新 た に 1 つ
の 生 命 を 登 場 さ せ た の で す 。 こ の よ う に 、 今 回 発
見 さ れ た 足 跡 化 石 は 当 時 の 恐 竜 分 布 の 様 子 を 解 明
す る 大 き な 手 が か り を も た ら し 、 手 取 の 地 層 が 堆
積 し た 太 古 の 北 陸 の 様 子 が 、 さ ら に 詳 し く 分 か っ
て き ま し た 。 皆 さ ん も 恐 竜 の 世 界 を 思 い 浮 か ぺ る
時 に は 、 ア ン キ ロ サ ウ ル ス の 姿 を 忘 れ な い で く だ
さ い 。
● あ わ り に
大 山 町 の 露 頭 で は 、 来 年 も 引 き 続 き 発 掘 調 査 が
行 わ れ る 予 定 で す が 、 そ の 後 、 露 頭 は 整 備 さ れ 、
広 く 皆 さ ん に 公 開 さ れ る 予 定 で す 。 そ の 時 に は、
ぜ ひ 蕗 頭 を 訪 れ て み て 下 さ い 。
（ 科 学 文 化 セ ン タ ー 学 芸 員 た な か ゆ た か ）
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